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　モラル ・ ライセンシング効果とは、先行の道徳的な
行動が後続の非道徳的な行動を正当化する認知バイア

































































































掛かりとして、まずは先行研究（Jordan et al., 2011;
study 2 ）の手続きに倣って追試を行い、モラル ・ ライ
センシング効果の検証を行う。










































































た（F（4,78）=.３1,ns; Figure 1 ）。また、向社会的行動
の項目別に同様の分析を行ったが有意な主効果はみら







































Table 1 　向社会的行動 ７ 項目に対する各条件の平均値と標準偏差
倫理 非倫理 ポジティブ ネガティブ 統制
M SD M SD M SD M SD M SD
ボランティア －0.19 2.01 －0.59 1.54 －0.95 1.77 －0.３0 1.70 －0.３2 1.5３
ドナー登録 －0.1３ 1.67 －0.59 1.91 －0.90 1.92 －0.３0 2.21 －1.11 1.6３
困っている人を助ける 1.３1 1.３0 1.00 1.50 0.62 1.69 1.10 1.7３ 1.21 1.2３
募金 －0.6３ 1.75 －0.5３ 1.84 －0.67 1.9３ 0.３0 1.49 －0.３2 1.49
献血 －0.69 1.49 －0.41 2.00 －0.86 1.98 －0.90 2.08 －1.42 1.4３
人の手伝いをする 0.56 1.15 1.00 1.３2 0.57 1.72 0.60 1.58 1.３2 1.11
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　本研究では、Jordan et al.（2011）study 2 の追試として、モラル ・ ライセンシング効果及び非道徳的
行動における補償効果について検討を行った。仮説は、過去の道徳的行動を想起した人は統制条件に比
べて、向社会的意図を減少させる一方で、非道徳的行動を想起した人は統制条件に比べて、向社会的意
図を増加させると予測した。実験の結果、仮説は支持されなかった。仮説が支持されなかった理由につ
いて考察がなされた。
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